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メ リ カ で 使 用 さ れ て い る 語	“developmental	
disabilities”	の訳として登場した。
　developmental	disabilitiesと い う 概 念 は、1970
年、 ア メ リ カ で 制 定 さ れ た 公 法91-517「 発 達








































　 そ の 後、1975年 の 公 法94-103「 発 達 障 害
者 援 助 及 び 権 利 章 典 法 」（Developmentally	
Disabled	Assistance	and	Bill	of	Rights	Act） で
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